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Abstract: Kaum einer kennt das alte Zürich so gut wie Conrad Ulrich. Nun hat der Historiker die
Geschichte seiner Familie aufgeschrieben, welche die Stadt kulturell und politisch prägte.
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